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1 L’ouvrage  comprend  une  introduction  générale,  qui  invite  le  lecteur  à  dépasser  la
dichotomie  parfois  stérile  en  universalisme  républicain  et  « communautarisme »
britannique.  Elle  propose  notamment  trois  niveaux  d’analyse  du  multiculturalisme
britannique,  entendu dans  ses  acceptions  descriptive,  prescriptive  et  « gestionnaire »
(discours, stratégies, politiques publiques dans divers domaines, relations entre Églises et
État etc.).
2 Suivent six chapitres équilibrés : un premier, historique, qui revient sur les origines de
l’immigration coloniale  au Royaume-Uni,  les  conditions  de  l’émergence d’une société
plurielle et de dispositifs volontaristes à visée antiraciste et antidiscriminatoire. Les cinq
suivants sont thématiques : les nouveaux flux migratoires du début des années 2000, en
phase avec les besoins de l’économie ; les « premières fissures », apparues au tournant des
années  2000,  sur  fond  d’interrogations  sur  l’identité  britannique ;  le  racisme et  à  la
xénophobie, sous leurs nouvelles formes (racisme « institutionnel » des forces de police ;
question du « white  backlash ») ;  le  tournant  sécuritaire  et  anti-terroriste,  notamment
après les attentats kamikazes de Londres (2005) et son impact sur le multiculturalisme
britannique ;  un ultime chapitre  qui  revient,  dans  une  perspective  diachronique fort
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bienvenue, sur la « confessionnalisation du multiculturalisme britannique », des années
1980 à nos jours.
3 Enfin, les auteurs nous livrent une conclusion, concise, efficace et accessible, qui remplit
pleinement l’objectif de l’ouvrage, rappelé par les auteurs : « contextualiser, synthétiser
et clarifier des enjeux trop souvent résumés par une vision sommaire ». Elle revêt une
dimension récapitulative et prospective, après le référendum de 2016 sur le Brexit,  dont
elle rappelle à bon escient la campagne indigne, et conclut sur les formidables ressources
du multiculturalisme britannique,  faisant pourtant souvent figure d’épouvantail ou de
repoussoir.
4 Au  final,  on  ne  saurait  que  recommander  très  vivement  la  lecture  de  cet  excellent
ouvrage, pédagogique, synthétique et clair, qui s’appuie sur des sources variées et riches
et sur les propres analyses, fort éclairantes, développées par ses deux auteurs, dont les
travaux font autorité en la matière, en France et à l’international. L’ouvrage intéressera
certes les étudiants en études anglophones (du niveau L à la préparation aux concours),
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